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Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang,
Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Andalas, Padang, 2019. Dibimbing oleh Dr. Roni Ekha Putera,
M.PA dan Rozidateno Putri Hanida, S.IP, M.PA. Skripsi ini terdiri dari 167
Halaman dengan Referensi 8 Buku Teori, 4 Buku Metode, 5 Skripsi, 1
Peraturan Presiden, 2 Peraturan Menteri Sosial, 1 Pedoman Umum, 4 Jurnal
dan 5 Dokumen.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Efektivitas Program Bantuan
Pangan Non Tunai (aspek Pemahaman Program, Tepat Sasaran, Tepat Waktu,
Tercapainyan Tujuan, dan Perubahan nyata) di Kecamatan Koto Tangah Kota
Padang.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif,
teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Untuk
menguji keabsahan data yang didapat dilapangan maka dilakukan teknik triangulasi
sumber. Peneliti menggunakan teknik pemilihan triangulasi dengan teknik
Purposive Sampling.
Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa Efektivitas
Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang
berdasarkan Variabel Efektivitas Program Edy Sutrisno Belum berjalan dengan
baik dibuktikan dengan rendahnya pemahaman program, belum terlaksananya
pemanfaatan pogram sesuai waktu yang telah direncanakan, belum tercapainya
tujuan program dan belum adanya perubahan nyata berupa kemandirian dari target
group setelah menerima bantuan program. namun disisi lain program BPNT cukup
efektif pada varibel ketepatan sasaran. Kendala yang terjadi dalam program BPNT
adalah kekurangan jumlah pelaksana karena Tim Koordinasi Bansos Pangan
Kecamatan belum dibentuk dan Tim Koordinasi Pangan Kota yang telah dibentuk
belum  berjalan maksimal. Belum optimalnya sosialisasi dan koordinasi yang
dilakukan antar pelaksana, belum optimalnya sosialisasi dan edukasi yang
dilakukan kepada target group, tidak adanya tim pengawas dan tim pengaduan yang
dibentuk dalam pelaksanaan Program BPNT di Kecamatan Koto Tangah Kota
Padang.
Kata Kunci: Efektivitas Progam, BPNT, Kemiskinan, Kesejahteraan Sosial
Keluarga
ABSTRACT
Farah Reina Gumbira, 1210843013, Effectiveness of Non-Cash Food
Aid Program in Koto Tangah District Padang City, Public Administration,
Faculty of Social and Political Science, Andalas University, Padang, 2019.
Supervised by Dr. Roni Ekha Putera, M.PA and Rozidateno Putri Hanida,
S.IP, M.PA. This Thesis consists of 167 pages with references to 8 theory books,
4 method books, 5 theses, 1 presidential decree, 2 regulations of social minister,
1 generl guideliness, 4 journals and 5 documents.
This study aims to examine the effectiveness of Non-Cash Food Aid Program
(aspects of Program Understanding, Right Target, Right Time, Achieved
Objectives, and Real Changes) in Koto Tangah District, Padang City.
The method used in this study is descriptive qualitative, data collection techniques
were carried out by interviews and documentation. To restore the validity of the
data obtained in the field, was carried out by source triangulation technique. The
researcher used the triangulation selection technique with the Purposive Sampling
technique.
Based on the results of the study, it can be concluded that the effectiveness of Non-
Cash Food Aid Program in Koto Tangah District, Padang City based on the Program
Effectiveness Variable proposed by Edy Sutrisno has not been proven well with a
low directional program. real change in the form of independence from the target
group after receiving program assistance. But on the other hand the BPNT program
is quite effective on the target accuracy variable. The constraints that occur in the
BPNT program are the lack of implementers because the District Food Social
Service Coordination Team has not yet formed and the City Food Coordination
Team that has been created has not run optimally. The lack of optimal socialization
and coordination between implementers has not been optimized for information
dissemination and education for the target groups, there is no monitoring team and
complaints team involved in the implementation of the BPNT Program in Koto
Tangah District, Padang City.
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